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R = CH2OH, CHO
























































































































??????????? 1,2,3,4,6-? -pentakis(4’-O-benzylgalloyl)-b-D-glucose ????
CuCl2(II)?nBuNH2????????????????????????????????






























































2 steps 2 steps
1,2,3,4,6-!-pentakis(4!-O-benzylgalloyl)glucose pentadecabenzyldavidiin
CuCl2
nBuNH2
 
